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Zaenul Muttaqin, PEDAGANG KAKI LIMA JALAN DR. RADJIMAN KOTA 
SURAKARTA TAHUN 2012. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2013. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pola pengelompokan 
Pedagang Kaki Lima Jalan Dr.Radjiman Kota Surakarta. (2) Mengetahui wilayah 
potensial Pedagang Kaki Lima Jalan Dr.Radjiman Kota Surakarta. (3) Mengetahui 
karakteristik Pedagang Kaki Lima Jalan Dr. Radjiman Kota Surakarta.  
 
Penelitian ini menggunakan metode hubungan spasial. Satuan analisis 
yang digunakan adalah pola pengelompokan PKL Jalan Dr.Radjiman yang terbagi 
menjadi 7 kelompok yaitu Kelompok A, Kelompok B, Kelompok C, Kelompok 
D, Kelompok E, Kelompok F dan Kelompok G. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah area sampling yaitu pengambilan sampel responden yang 
tersebar di suatu wilayah. Pemilihan teknik pengambilan sampel ini berguna 
untuk menentukan pola kecenderungan data yang tersebar disuatu wilayah PKL 
Jalan Dr.Radjiman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini 
menggunakan hubungan spasial antara persebaran PKL dengan wilayah potensial 
dan karakteristik aktivitas pedagang. Hasil akhir analisis ini adalah peta pola 
persebaran PKL, peta wilayah potensial dan peta karakteristik PKL berdasarkan 
wilayah potensial Jalan Dr.Radjiman Kota Surakarta. Analisis spasial wilayah 
potensial PKL menghasilkan peta tingkat wilayah potensial yang tersebar 
sepanjang Jalan Dr.Radjiman berdasarkan aksesibilitas lokasi dan efisiensi lokasi. 
Analisis spasial karakteristik aktivitas PKL menghasilkan peta karakteristik PKL 
berdasarkan wilayah potensial Jalan Dr.Radjiman. 
 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) PKL Jalan Dr.Radjiman 
memiliki jumlah populasi sebesar 327 pedagang dan terbagi menjadi 7 kelompok 
yaitu: kelompok A sebesar 63 pedagang, kelompok B sebesar 57 pedagang, 
kelompok C sebesar 37 pedagang, kelompok D sebesar 31 pedagang, kelompok E 
sebesar 38 pedagang, kelompok F sebesar 35 pedagang dan kelompok G sebesar 
66 pedagang. (2) Wilayah potensial PKL Jalan Dr.Radjiman terdiri 2 kategori, 
yaitu: tinggi sebesar  51,68% dan sedang sebesar 48,32%. Kelompok pedagang A 
dan B memiliki kategori wilayah potensial tinggi secara keseluruhan. Sedangkan 
kelompok C didominasi kategori wilayah tinggi, kelompok D didominasi kategori 
sedang, kelompok E keseluruhan termasuk wilayah kategori sedang, kelompok F 
dan G wilayahnya didominasi kategori sedang. (3) Karakteristik PKL Jalan 
Dr.Radjiman menggunakan 4 parameter yaitu: jenis dagangan, sarana dagangan, 
omset harian dan waktu berdagang. Karakteristik dominan untuk jenis dagangan 
adalah makanan siap saji sebesar 58,44%, sarana dagang adalah bangunan non 
permanen sebesar 57,14%, omset harian adalah tingkat sedang sebesar 50,65%, 



















































Zaenul Muttaqin, DR.RADJIMAN STREET VENDORS IN SURAKARTA CITY 
2012. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University, Surakarta 2013. 
 
The aim of this study are: (1) to know the pattern group of Dr.Radjiman 
street vendors in Surakarta City. (2) to know the potential region of Dr.Radjiman 
street vendors in Surakarta City. (3) to know the characteristics of Dr. Radjiman 
street vendors in Surakarta City. 
 
This research employed a spatial relationship method. The analysis unit 
used was group pattern of Dr.Radjiman street vendors that was divided into 7 
groups, namely: Group A, Group B, Group C, Group D, Group E, Group F and 
Group G. The sampling technique employed area sampling that was the 
respondents sampling based on spread across an area. The selection of sampling 
technique is used for determining the pattern of scattered data trend in a region of 
Dr.Radjiman street vendors. Data collection techniques is used by observation, 
questionnaires, interviews and documentation. The data analysis techniques of 
this research is using spatial relationship between the distribution of street 
vendors by potential region and activity characteristics of traders. The last result 
of this analysis are street vendors distribution pattern map, potential region map 
and street vendors characteristic map based on the potential region of 
Dr.Radjiman street in Surakarta. The spatial analysis of street vendors potential 
region is resulting potential level region map that’s spread along Dr.Radjiman 
street based on locational accessibility and location efficiency. The spatial 
analysis of street vendors characteristic activity is resulting street vendors 
characteristic map based on potential region of Dr.Radjiman street. 
 
The conclusion of this results study are: (1) Dr.Radjiman street vendors 
have population of 327 traders and divided into 7 groups, consist of: group A of 
63 traders, group B of 57 traders, group C of 37 traders, group D of 31 traders, 
group E of 38 traders, group F of 35 traders and group G of 66 traders. (2) The 
potential region of Dr.Radjiman street vendors consist of 2 categories, namely: 
higher level by 51.68% and medium level by 48.32%. Traders group A and B have 
a high potential region category as a whole. While group C is dominated of high 
areas category, group D is dominated of medium category, group E are whole of 
medium area categories, groups F and G are dominated medium area category. 
(3) Dr.Radjiman street vendors characteristic are using 4 parameters: type of 
merchandise, trader facilities, the daily incomes and trading time. The dominant 
characteristic for the type of merchandise is fast food by 58.44%, trader facilities 
is non-permanent buildings by 57.14%, the daily incomes is medium level by 





















































“Setinggi- tinggi ilmu, Semurni- murni tauhid,  




Menulis adalah mencipta dan mencipta selalu mensyaratkan  
membaca. Semakin banyak mencipta, semakin banyak membaca. 
Semakin kaya bacaan, semakin kaya hasil penciptaan” 
(Yudi Latif, 2009:13) 
 
 
Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika ia berdiri dan memberi 
perintah, tetapi ketika ia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan 
membantu orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri 
mereka guna mencapai sukses.  
(G. Arthur Keough, Pendidik) 
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